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Valete, L.H. Viaje a las Islas Orcadas Australes.
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¿Cómo confeccionar un 
vestido sencillo? 
Almanaque 1928
Desecado de frutas. Almanaque
1945.
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- Los mercados




- Viajes, Expediciones e Investigaciones
- Curiosidades
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